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 Penelitian ini membahas tentang system sensor gerak untuk membua 
sebuah alat bantu mouse bagi penyandang difabel dan disabilitas. Dimana disini 
sensor yang digunakan adalah gyroscope mpu6050 dan Arduino uno sebagai 
transmisi data.Metode yang digunakan penelitianini adalah metode experimental 
yang merancang,membuat,menguji alat mouse tersebut.Pengujian dilakukan 
dengan memberikan kuisoner penilaian terhadap responden.Komponen yang 
dibutuhkan untuk membangun alat ini adalah sebuah sensor gyroscope mpu6050 
yang terhubung pada sebuah Arduino uno sebagain pengolah data.Sensor gerak 
yaitu berfungsi untuk menggerakan mouse dengan memasangkannya dikepala lebih 
tepatnya seperti bandana agar penyandang difabel lebih mudah dalam 
menggunakan alat tersebut.Hasil pengujian alat ini adalah terciptanya alat sebagai 
alat bantu sangant bermanfaat bagi saudara kita penyandang difabel. 
 






A This study discusses motion sensor systems to help mouse aids for people with 
disabilities and disabilities. Where here the sensor used is the Mpu6050 and 
Arduino gyroscope as data transmission. The method used in this research is an 
experimental method that makes, testing the mouse tool. Testing is done by giving 
a questionnaire to the respondent. The components needed to make this tool are a 
mpu6050 gyroscope sensor that is connected to the Arduino uno as a data processor. 
The motion sensor serves to move mouse by attaching it to the head more like a 
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